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STELLINGEN BEHOREND BU HET PROEFSCHRIFT 
MOUTHRINSES 





1. Met behulp van in vivo gemeten randhoeken op tandglazuur kan geen 
uitspraak worden gedaan omtrent de plaque accumulatie. 
Dit proefschrift 
2. Vanuit thermodynamisch oogpunt bezien kan door verlaging van de 
hoeveelheid natriumlaurylsulfaat (SLS} in mondspoelmiddelen de effectiviteit 
hiervan worden vergroot. 
Dit proefschrift 
3. Bij de bestudering van de in vivo effecten van mondspoelmiddelen geven de 
in vitro resultaten slechts zeer beperkte informatie. 
Dit proefschrift 
4. Het deelnemen aan tandheelkundig modelonderzoek bevordert de 
mondhygiëne van de deelnemers. 
Dit proefschrift 
5. Het verdient aanbeveling de concentratie van chloorhexidine in 
mondspoelmiddelen in Europa terug te brengen tot 0.12%. 
Segreto e1....Jll,, J Period Res 1986; suppl: 33-36 
6. Mondspoelmiddelen zijn niet in staat plaque te beïnvloeden in moeilijk 
toegankelijke interdentale ruimten. 
7. De opmerking in het artikel "Het fluoridefront brokkelt af' dat 
onderzoeksresultaten laten zien dat lager fluoride gebruik is verantwoord, is 
in het geheel niet onderbouwd. 
Chemisch Magazine, p. 4 januari 1991 
8. Het gebruik van het woord "fluor" in de literatuur en in de pers wanneer 
fluoride wordt bedoeld maakt de auteur bijna automatisch tot een 
tegenstander van het gebruik van fluoride. 
9. Door de toename van het aantal "creditcards", zal de uitdrukking "geld moet 
rollen" aan betekenis inboeten. 
10. Het veelvuldig gebruik van de termen "zo optimaal mogelijk" en "zo 
maximaal c.q. zo minimaal mogelijk" laat zien dat de Nederlander zijn taal 
niet optimaal gebruikt. 
11. Gezien de heftige dermatologische reacties die azokleurstoffen als sunset 
yellow en tartrazine soms veroorzaken, zou de toevoeging van deze stoffen 
aan voedings- en geneesmiddelen moeten worden ontraden. 
12. Bij het gebruik van het woord "light" in de voedingsmiddelen reklame, zou 
bij veel slanke lijners een "lichtje" moeten gaan branden. 
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